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 По данным таблицы 1 рассчитать показатели, характеризующие 
эффективность использования материальных ресурсов на предприятии. 
Сделать выводы. 
 Определить влияние изменения объема продукции и материалоемкости 
на величину материальных затрат, используя прием абсолютных разниц. 
Сделать выводы. 







1.Объем продукции, млн.руб. 2500 2800  

















 По данным таблицы 2 рассчитать среднегодовую заработную плату и 
среднегодовую выработку одного работника за два года. Определить сумму 
экономии (или перерасхода) фонда заработной платы. Сделать выводы. 
 Таблица 2 – Исходные данные 
 
Показатель По плану Фактически  Отклонение  
1 Объем продукции в 


























По данным таблицы 3 рассчитать коэффициент ритмичности выпуска 
продукции и коэффициент  аритмичности. Определить величину упущенных 






 Таблица 3 – Исходные данные 
 
 
В миллионах рублей 







I квартал 120 110   
II квартал 120 115   
III квартал 130 134   
IV квартал 130 140   
Итого     
 
Задание 4 
По данным таблицы 4 рассчитать коэффициенты оборота по приему, 
оборота по выбытию, коэффициенты сменяемости и текучести. Сделать 
вывод об интенсивности движения рабочей силы на предприятии. 














2 Уволено – всего, чел 
                   в том числе: 
  -- по собственному желанию 




















По данным таблицы 5 рассчитать дополнительные показатели и 
определить влияние производственной площади, структуры 
производственной  площади и выпуска продукции на 1 кв.м.  площади цехов 














1 Производственная площадь 
– всего, кв.м. 
                      в том числе: 










2 Объем продукции в 










 По данным таблицы 6 рассчитать дополнительные показатели и 
определить влияние численности работников, структуры работников и 




Таблица 6 – Исходные данные. 
Показатель По плану Фактически Отклонение 
1. Объем продукции, млн.руб. 1830 1887  
2.Среднесписочная 
численность работников, чел. 
в том числе: 
          2.1.Среднесписочная    












3.Удельный вес численности 
рабочих в численности 
работников, коэффициент 
   
4.Производительность труда 
одного рабочего, млн.руб. 




По данным таблицы 4 рассчитать дополнительные показатели и 
определить влияние среднегодовой стоимости основных средств, удельного 
веса активной части основных средств в общей их стоимости и фондоотдачи 











1.Объем продукции, млн.руб. 3792 4617  
2.Среднегодовая стоимость 
основных средств, млн.руб. 
                   в том числе: 
     - активной части 













части основных средств, руб 
   
4.Удельный вес активной 
части основных средств в 
стоимости всех основных 
средств, коэффициент 




Используя данные таблицы 8, рассчитать прибыль от реализации 
продукции и определить влияние на нее следующих факторов: 
1) объема реализованной продукции; 
2) структуры реализованной продукции; 
3) уровня затрат на 1 рубль реализованной продукции. 
Сделать выводы. 
 
Таблица 8 – Исходные данные 
 






1 Выручка от реализации 
















3 Прибыль от реализации 
продукции 
   
 
Задание 9 
По данным таблицы 9 рассчитать показатели, характеризующие 
оборачиваемость краткосрочных активов предприятия. Определить сумму 
высвобожденных или дополнительно привлеченных средств в результате 
изменения оборачиваемости краткосрочных активов предприятия. 
Сделать выводы. 
 Таблица 9 – Исходные данные 
 






1 Выручка от реализации 


















По данным таблицы 10 рассчитать коэффициент текущей ликвидности, 
коэффициент обеспеченности краткосрочных активов собственными 
оборотными средствами и коэффициент обеспеченности финансовых 
обязательств активами. Дать оценку платежеспособности предприятия, если 
известно, что для предприятия данного вида деятельности нормативное 
значение для коэффициента текущей ликвидности больше или равно 1,2, а 
для коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 
больше или равно 0,2. 
 
Таблица 10 – Исходные данные 
 
В миллионах рублей 





1 Активы – всего 
                  в том числе: 
1.1 Долгосрочные активы 










2 Собственный капитал 1700 2300  
3 Обязательства – всего 





















По данным таблицы 11 рассчитать рентабельность краткосрочных 
активов, рентабельность продаж и коэффициент оборачиваемости 
краткосрочных активов за 2 года. Определить количественное влияние 
 факторов на изменение рентабельности краткосрочных активов предприятия 
способом абсолютных разниц. Сделать выводы. 
 














2 Выручка от реализации 



















По данным таблицы 12 рассчитать дополнительные показатели и 
определить влияние продолжительности оборота краткосрочных активов и 
их доли в стоимости совокупных активов на изменение периода оборота 
совокупных активов способом абсолютных разниц. 
Сделать выводы. 
 







1 Выручка от реализации 































По данным таблицы 13 рассчитать рентабельность реализованной 
продукции и способом цепных подстановок определить влияние на его 
изменение следующих факторов: 
- прибыли от реализации продукции; 
- себестоимости реализованной продукции; 
- суммы управленческих и коммерческих расходов. 
  

















2 Сумма управленческих 



















   
 
Задание 14 
Используя данные таблицы 14, рассчитать относительные показатели, 
характеризующие финансовую устойчивость предприятия по направлениям: 
- финансовой независимости; 
- обеспеченности собственными оборотными средствами. 
Сделать выводы об уровне и тенденции изменения финансовой 
устойчивости предприятия. 
Таблица 14 – Исходные данные 
 






1 Собственный капитал, млн.руб. 13990 14680  
2 Долгосрочные обязательства, млн.руб. 1200 860  
3 Краткосрочные обязательства 4440 4080  
4 Долгосрочные активы 14154 13785  
5 Краткосрочные активы – всего  
                     из них: 








6 Коэффициент автономии (финансовой 
независимости) 
   
7 Коэффициент капитализации (плечо 
финансового рычага) 
   
8 Коэффициент финансирования    
9 Собственные оборотные средства    
10 Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными оборотными 
средствами 
   
 11 коэффициент обеспеченности 
краткосрочных активов собственными 
оборотными средствами 
   
12 Коэффициент маневренности 
собственного капитала 
   
 
